資本主義はなぜ，女性にスポーツを普及させるのか by Why Does Capitalism Spread Women’s Sport?内海,和雄
1．　課　題　設　定
1．1　人類史とスポーツ
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???BC?????? AD???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
1．2　資本主義はなぜ，国民にスポーツを普及
させるのか
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????Sport for 
All?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
IOC ??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
1．3　資本主義はなぜ，女性にスポーツを普及
させるのか
?????????????????????
?????????????????????*????????????? 
???????????????????????
??????????*
??????????
????? ???????? ? ?
http://dx.doi.org/??.?????/kenkyu??????????
?????????? ????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
1．4　「スポーツと資本主義」論
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
2．　スポーツとは何か
?????????????????????
?????????????????????
??? ???????????????????
? ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????? ?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?? ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????? ?
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
3．　資本主義はなぜ，国民にスポーツを
普及させるのか
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
3．1　資本主義とは何か
3．1．1　政治経済
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ???
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
3．1．2　人権思想・女性観
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????? 
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
3．2　資本主義はなぜ，国民にスポーツを普及
させるのか
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????
?????????????????????
???????? ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????? ?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
???????? ??????????????
?????????????????????
?? ???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????? ???
???????????????? ???? ?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
3．3　資本主義とスポーツの発展
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
3．3．1　ノルベルト・エリアス
?N?????? E???????????
??????????????????????
?????????????????????
??? ? ???p. ??????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????p. ?????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
3．3．2　アレン・グットマン
?????????????????????
??? ? ??????????????????
?????????????????????
???????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????? ? ???????p. ??????
?Modern: ????????????????
??????????????????????
? ????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????? IOC ? NOC
??? FIFA ??????????????
図表 1?????????????????????????????
??? ????? ???? ??? ???
??? ?? ?? ?? ?? ?
??? ?? ?? ?? ?? ?
??? ?? ?? ?? ?? ?
??? ?? ?? ?? ?? ?
??? ?? ?? ?? ?? ?
??? ?? ?? ?? ?? ?
??? ?? ?? ?? ?? ?
??????????????????????? ?
????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
???????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????
3．3．3　トニー・コリンズ
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????
???? ?????????????????
?????????? ????? ???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
4．　資本主義はなぜ，女性にスポーツを
普及させるのか
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
4．1　資本の要請（女性の労働力化と社会化）
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????? ?
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????? 
??????????????????? 
???????????????Manliness, 
Masculinity???????????????
?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
???????????p. ?????
4．2　国家の要請
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???
??????????????????????
?????????? ????? ????
???????????????? ???????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????
4．3　女性（労働者）自身の要請，権利
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????
5．　資本主義はなぜ，女性へのスポーツ
普及を阻害するのか
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
5．1　資本主義はなぜ，国民へのスポーツ普及
を阻害するのか
?? ???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?? ???????????????????
?????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
????????????????????
??????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????
?????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
5．2　資本主義はなぜ，女性へのスポーツ普及
を阻害するのか
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
6．　女性スポーツ史─差別と克服─
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???? ?????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????? ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
6．1　資本主義の形成期～帝国主義段階
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????? ??
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
???????????????????
???????? P. H. ??????????????
????????????????????
F. ?????????????????? N. ???
?????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ????? ????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????? ??
?????????? ???????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
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??????????????????????
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?????????????????? ???
?????????????????????
?????????????????Endowed 
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?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????? ??
????????????????????
????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
6．2　戦間期
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????
?????????? ???????????
?????????????????????
???????????? ?????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????? ?
?????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
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